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书中留下了天文仪和机械传动的全图、分图、详图 60 多种，绘制机械零件 150
多种，它们是我国现存最系统的机械设计图纸，是一批珍贵的科技资料。 
除了科技方面的成就，苏颂还整理和撰写过《本草图经》等多种医学著作，
其成就亦引人瞩目。 
苏颂在科技等方面的成就，与黑暗的中世纪欧洲相比照，更显得耀眼夺目，
光辉无比。就因此，英国科技史专家李约瑟称他是中古和中世纪最伟大的博物学
家和科学家。 
这些，直到今天仍然值得中国人民引为骄傲。 
一个人的成就、功业，都是社会需求所促成的，这叫时势造英雄。苏颂在科
技方面的成就正是社会需求所造成的，是历史的产物。 
苏颂生活的北宋时期，是我国封建社会的后期，这时中国地主经济有所发展：
农业生产提高一个新的水平，手工业也进一步发展起来，与农业、手工业相联系
的商业即商品经济更加活跃了。做为社会基础的经济的发展，推动上层建筑的发
展，明显表现是学术思想甚为活跃，各学术领域中大师辈出。正是这些因素，推
动了当时科学技术的发展。 
问题是，北宋政府是一个软弱无能的政府，到处充满着矛盾和斗争。旧的生
产关系阻碍着社会经济和科学技术的发展，阻碍着科技与人文精神相结合，致使
它难得服务于社会。就因此，苏颂领头创造的科学技术，未能得到更长足的向前
迈进。 
尽管如此，苏颂的科技成就是十一世纪中国的了不起的创举，苏颂是当时科
技领域中的巨人，是科技界的先驱者，不论对当时还是对后人都有巨大的鼓舞和
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启迪。 
二、中庸的为政之道 
苏颂之所以能在科技领域做出一番惊天动地的业绩，除了他肯动脑子，肯下
苦功，还跟他长期当官所分不开的。就是说，苏颂从事的政治舞台，是他科技事
业的依托，为他进行科技活动打开大门。 
苏颂长期从政，一生经历宋朝的仁宗、英宗、神宗、哲宗和徽宗五朝，在官
场中度过了五十多个春秋，从最初一个初级文官，逐步往上升迁。最后到了官居
宰相位置。任职期间，他利用自己掌握的政法大权、人事大权和全国的行政大权，
组织开展科技活动并取得巨大成就。 
在从政工作方面，苏颂是一个学者型的官员。他靠自己的学问当官，当官之
后继续做学问并从事科技活动。就行政事务方面讲，他奉行故事，守法尊职，以
自己的学识和智慧立身行事，远避权宠，不立党援。因为苏颂平时花许多精力和
时间于科技活动方面，所以给人一种印象，似乎他对政务并不十分出力，甚至有
人说他政绩平平。这些看法自也不无根据，但人们应该看到，尽管苏颂未能如今
天要求的“树立起责任意识”和“对人民负责”精神，但对自己应做的工作还是
认真履行职责的，注意使用好手中的权力而不滥用它。人们并没有发现他贪污渎
职行为，也没有听到民众对他的不满之声。 
有人说苏颂思想保守，反对革新，是改革的反对派，等等。这是用我们今天
的眼光去看待古代人、古代事，是否有当，值得商榷。 
的确，改革向来是改变陈旧保守做法的一种手段，可并非是唯一的手段，如
果通过调整政策，能解决问题，那就不一定非采用改革办法不可。苏颂就是这么
做的。改革就是改过改错，而要改过改错，首先要认错，而苏颂不认为自己有什
么过错。苏颂从政，特别在他担任重要行政职务时，虽多在奉行故事，但每每量
能授任，杜绝侥幸之源，对理有未当者，亦不苟从。他向来奉行儒家的中庸之道。
苏颂在中国几千年成熟而灿烂文化熏陶中看得很明白：坚守中庸之道，是明哲保
身和避祸的法宝。他十分有把握地认为，自己所作所为符合统治者的要求，自己
问心无愧，不必人云亦云。因此，对王安石的变法，他既不去积极支持（更不在
口头表示一套做又一套），也不去反对，以避免卷入改革与反改革斗争的旋涡，
更避免有人因此非议他所进行的科技活动。这样做的结果，无形中为他科技活动
争取更大的空间。 
一个从政人员，一般都会选择一定时候和一定场合亮相，以表白或说明自己
的立场和抉择，以求更进一步发展。而苏颂却不这么做，他只是把自己的才华和
感情，用到最需要用的地方。他不认为自己卓尔不群，也不自言忠心耿耿之类，
而只是用自己的工作成绩让别人去评说。对于做官，尽管他不喜欢标新立异，但
也尽可能做到一步一个脚印，别人无可挑踢，自己能自保。别人对他不用为求官
买官而行贿赂，更不用为避祸消灾而花出什么代价。因此，苏颂在官场中向来口
碑甚好，无怪有人称他“道德博闻，号称贤相，立朝一节，始终不亏。”（朱熹语） 
一般来说，混迹于官场从事政治活动的人，多会讲假话、大话、空话、套话，
多会做官样文章，神气十足，可一旦其丑恶面目曝光，下场不免可悲。苏颂与此
不同，他在官场任职几十年，没有装腔作势，没有干过缺德亏心和情理难容的事，
也没有鄙视与不信任他人。他有自己最大的本钱，就是一生清白记录。因此，官
场不是他的禁地。他随时可以堂堂正正地到任何一个地方，可以会见任何一个人，
就是说，他会处处受到欢迎。由于他从来讲真话，所以好讲假话的人怎么也扳不
倒他，相反，却让他一步一个台阶地向上升，最后升到官居“一人之下万人之上”
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的宰相位置。还有，一般讲，当一个人生活在一个遭遇权力失衡病毒侵蚀的病态
环境时，多会自愿而不是被迫地加入追逐权力和以权谋私的行列。这类人只要手
中有一点点权力可以变现，便会毫不犹豫地加以利用，拿来寻租并将由此得来的
好处心安理得地揣进自己的口袋。而苏颂与此不同，他珍惜并尽力保护自己努力
奋斗得来的权力，不是用于谋私利，而是用于从事科技活动，每每把自己孜孜以
求的科技事业推向更高的水平。 
总之，苏颂在官场中积极稳健而又不露锋芒，以中庸之道从事政治活动和行
政工作，认真为自己所管辖的一方水土尽责尽力，一步一个脚地工作着，做出了
成绩，赢得人们的敬重，从而也为自己从事的科技领域的活动，争得更为广阔的
空间，为其科技成就打下牢固的基础。可以这么说，苏颂的科技活动。是在他的
官场权力保护下展开的，也是在官场权力保护下取得辉煌的成果。 
 
三、矛盾的生涯 
一个人的思想，只有在不断寻求新观念时，才会不断前进。苏颂正是在不断
寻求创新中走到同时代人的前头，成了科技领域中的领头人。 
科技，本质讲是资本主义的产物，也资本主义发展新生产力的手段。苏颂一
方面受到封建统治者的器重，让他身负重任，使他自觉不自觉地成了封建制度的
重要卫士；另一方面，他又在一种新思想意识的指使下积极从事科技活动并取得
惊人的成就，无形中在冲击封建生产关系和社会关系。有人从研究中得出结论说，
宋代已经有一些资本主义因素的萌芽，果如是，苏颂无形中不自觉地为萌芽中的
资本主义出力。这是他身上表现出的一身而二任的矛盾。这种矛盾自是当时社会
矛盾的缩影。 
如前所述，北宋初期，我国农业、手工业得到了新发展，商业亦甚为活跃，
整个社会经济呈现出一种新的局面，可封建制度却在束缚着社会经济的发展，就
因此，社会上产生种种矛盾和冲突。这些，封建统治者自也看到了，因此，他们
多次发动自上而下的改革，其中王安石变法最具代表性，也影响最大。 
当年各种改革的目标不尽相同，但总的看都是为了发展生产，繁荣经济。从
这一点看，苏颂的科技活动与各种改革的目标是一致的。可苏颂看不到这一点，
而把自己的科技活动与改革工作隔离开来，因此，他并不积极支持改革事业，只
用大力专心于自己科技活动，表现在思想上是一个矛盾。不过，这种矛盾既不影
响人们对改革事业的看法，也不打乱苏颂自己所从事的科技活动，只是未能做到
两者间相互推动和相互促进，不免令人可惜。 
而苏颂身为北宋王朝的一位官员，平时除了处理正常的繁忙之公务，还要抽
出时间去从事额外的科技活动，在精力和时间安排上难免也会产生某些矛盾，只
是由于苏颂对二者关系的处理较为恰当，所以不但不使政务和科技活动受到影
响，且还相得益彰。就是说，他在化矛盾为动力。 
综上所述，人们可以这么认为，如果没有自己掌握的权力的保护和支持，苏
颂的科技活动很难得以顺利开展，至少是不可能取得那么辉煌的成就的。 
 
